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◆ 著 書 
1)  山崎光章，青木優太．症例検討 plan A がダメなとき（前編）脊髄くも膜下麻酔困難 超音波でもダメなら，既往歴に
注意して全身麻酔で．LiSA．2015 Jul 1；22(7)：726-9.  
2)  飯塚真理子．基礎知識がサッとわかる！主要手技がパッと身につく！手術看護の“まずはこれだけ！”ブック 器械
出し編（第 1 章）各科の器械出しのポイント．OPE Nursing．2015 Mar；(春季増刊)：46-65. 
3)  飯塚真理子．基礎知識がサッとわかる！主要手技がパッと身につく！手術看護の“まずはこれだけ！”ブック 器械
出し編（第 1 章）ドレーン管理．OPE Nursing．2015 Mar；(春季増刊)：66-8. 
4)  武田純三，飯塚真理子．【特集】介助&アセスメントの「なぜ？」「どうする？」がわかる！全身麻酔・局所麻酔“患
者の体内を覗き見！”厳選ビジュアル集．OPE Nursing．2015 Nov；30(11)：1103. 
5)  飯塚真理子．特集 1 なぜ？どうする？介助・アセスメントの「ここがわからない！」．OPE Nursing．2015 Nov；30(11)：
1104-9. 
 
◆ 原 著 
1)  釈永清志，飯塚真理子，木本久子，山崎光章．手術安全チェックリストの運用と課題－手術部運営効率化の観点か
ら－．日手術医会誌．2015 Feb；36(1)：65-8. 
2)  飯塚真理子，木本久子，釈永清志．手術室から排出される感染性廃棄物の調査報告．日手術医会誌．2015 Feb；36(1)：
26-9. 
 
◆ 学会報告 
1)  Ito H, Aoki Y, Takemura Y, Yamazaki M. Effects of Amitriptyline on Secondary Sleep Disturbance Induced By Chronic 
Neuropathic Pain. ASA Anesthesiology 2015; 2015 Oct 24-28; San Diego. 
2)  伊東久勝，青木優太，竹村佳記，山崎光章．非特異的腰痛に後枝内側枝ブロックが有効であった一例．東海・北陸
ペインクリニック学会第 22 回北陸地方会；2015 Mar 8；富山． 
3)  釈永清志，原田健右，小林 慶，亀山暁世，池田紗希代，山崎光章．下肢虚血再灌流後の炎症反応に対する遠隔虚
血プレコンディショニングの影響．日本麻酔科学会第 62 回学術集会；2015 May 28-30；神戸． 
4)  川上正晃*，服部瑞樹，青木優太，佐々木利佳，村花準一，山崎光章．心拍動下冠動脈バイパス術における挿管時間
と術後急性腎障害との関連の検討．日本麻酔科学会第 62 回学術集会；2015 May 28-30；神戸． 
5)  服部瑞樹*，武部真理子，青木優太，大橋若菜，服部裕一，山崎光章．敗血症マウスにおけるヒスタミンの役割およ
びその関連分子の誘導．日本麻酔科学会第 62 回学術集会；2015 May 28-30；神戸． 
6)  竹村佳記，青木優太，伊東久勝，山崎光章．持続脊髄くも膜下ブロック施行下で posterior reversible encephalopathy 
syndrome の発症が疑われた 1 例．日本ペインクリニック学会第 49 回；2015 Jul 23-25；大阪. 
7)  伊東久勝，竹村佳記，青木優太，山崎光章．三環系抗うつ薬が神経障害性疼痛による二次性の睡眠障害に与える影
響の解析．日本ペインクリニック学会第 49 回；2015 Jul 23-25；大阪． 
8)  伊東久勝，青木優太，竹村佳記，山崎光章．Racz カテーテル硬膜外癒着剥離術キャバダー研修の経験．日本ペイン
クリニック学会第 49 回；2015 Jul 23-25；大阪. 
9)  日比大亮，伊東久勝，青木優太，川上正晃，山崎光章．TAVI 術中の循環虚脱に対し PCPS 導入が救命の決め手とな
った一例．日本麻酔科学会東海･北陸支部第 13 回学術集会；2015 Sep 5；名古屋． 
10)  篠田正浩，伊東久勝，青木優太，竹村佳記，山崎光章．Racz カテーテル硬膜外神経形成術を契機にオピオイドを減
量し得た脊椎手術後症候群の 1 例．日本麻酔科学会東海･北陸支部第 13 回学術集会；2015 Sep 5；名古屋． 
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11)  服部瑞樹*，高階道徳，冨田賢吾，鈴木登紀子，青木優太，田中智之，井村穣二，大橋若奈，山崎光章，服部裕一．
敗血症マウスにおけるヒスタミン関連分子誘導とその臓器傷害に対する役割．第 66 回日本薬理学会北部会；2015 Sep 
18；神戸． 
12)  釈永清志，飯塚真理子，木本久子，山崎光章．全身麻酔薬の種類選択は手術部運営に影響するか？手術実績データ
の解析から．第 37 回日本手術医学会総会；2015 Oct 2-3；大阪． 
13)  飯塚真理子，木本久子，釈永清志．手術看護認定看護師から発信する手術室看護における病棟看護経験の必要性に
ついて．第 37 回日本手術医学会総会；2015 Oct 2-3；大阪． 
14)  釈永清志．専門医に必要な知識 2014ACC/AHA Perioperative Clinical Practice Guideline を中心に．日本心臓血管麻酔学
会第 20 回学術大会専門医コースレクチャー；2015 Oct 9-11；福岡． 
15)  青木優太．人工心肺中の平均血圧；65 vs 80．ProCon．日本心臓血管麻酔学会第 20 回学術大会；2015 Oct 9-11；福岡． 
16)  亀山暁世，本田康子，小林 慶，青木優太，佐々木利佳，山崎光章．麻酔導入後に広範型肺血栓塞栓症が発症し，
早期診断と治療で救命し得た 1 症例．日本心臓血管麻酔学会第 20 回学術大会；2015 Oct 9-11；福岡． 
17)  服部瑞樹*，高階道徳，藤森俊雄，今泉貴博，青木優太，田中智之，大津 浩，大橋若奈，山崎光章，服部裕一．敗
血症マウスの臓器傷害におけるヒスタミン関連分子の変化とその役割．第 19 回日本ヒスタミン学会；2015 Nov 
13-14；仙台． 
 
◆ その他 
1)  釈永清志．麻酔の基礎知識と麻酔導入・挿管介助 Rapid Sequence Induction を中心に．第 54 回日本手術看護学会北陸
地区研修会；2015 Jul 11；富山． 
2)  飯塚真理子．最先端治療を支えるのに必要なチーム医療とは．ASO：経皮的心房中隔欠損閉鎖術について．看護師
のための講演会 in 富山；2015 Jul 7；富山． 
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